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図 13　 仏塔図断片 石灰岩 高 104 センチ 
二世紀　アマラーヴァティー出土 
アマラーヴァティー考古博物館蔵



































図 15　 仏塔図（全図とアーヤカ柱部分） 







































































































































































図 22　 田邁造像碑　北魏　河南省淇県 
高村郷石仏寺村石仏寺大殿内蔵



































































































９ 栂尾 祥雲「アマラワ チ゛の塔と南天鉄塔説」（『密教研究』十六号、一九二五年）



































































37  Alexander Soper ‶South Chinese Influence on the Buddhist Art of the Six Dy-









The sculpture of Mount Sumeru in Sichuan province of China
－ Center on communication between the Southern 
Dynasties and India －
Wei MA
The sculpture of Mount Sumeru in Sichuan Museum was made in the Southern 
Dynasties of China. The front of the sculpture was engraved a picture of Mount 
Sumeru, and the behind of the sculpture was engraved a picture of Maitreya 
Buddhisattva’s world. The article is focused on how to read the two pictures by 
image contrast and history materials and Buddhist sutra exegesis. The main content 
of this article is center on comparative study on the five pillars which are on top 
of the behind picture and Ayaka pillas of Southern India’s sculpture. It shows the 
communication between the Southern Dynasties and India.
